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TRI MUFTYASTUTI (8105150526). Laporan Praktik Kerja Lapangan pada 
Departemen Akuntansi PT. Tatamulia Nusantara Indah Jakarta: Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil kegiatan yang 
dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan dengan tujuan memenuhi salah satu 
persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja 
dimulai sejak tanggal 24 Juli 2017 s.d. 31 Agustus 2017 dengan 5 hari kerja, yaitu 
Senin s.d. Jumat pada pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB di PT. Tatamulia Nusantara 
Indah yang beralamat di Jalan Rawa Gelam V Kav. OR 3B Jatinegara Cakung 
Jakarta Timur 13930 yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Praktikan 
ditempatkan pada Departemen Akuntansi. 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan adalah untuk meningkatkan 
wawasan pengetahuan, informasi, pengalaman, kemampuan dan keterampilan 
mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, praktikan berupaya melaksanakan tugas yang 
diberikan dengan sebaik mungkin. Praktikan pun tidak terlepas dari adanya 
kendala yang ditemui selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung. Namun, 
kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan bimbingan dari pembimbing PKL 
dan para pegawai lain yang turut membantu praktikan dalam bekerja. Sehingga 
dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi praktikan dalam mengatasi 
















Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 
puji syukur praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga praktikan dapat merampungkan 
penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini tepat pada waktunya. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 
penilaian Tim Penguji terhadap hasil kerja praktikan dalam melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan yang menjadi salah satu persyaratan akademik dalam 
menyelesaikan studi di Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penyusunan praktikan ini semaksimal mungkin praktikan upayakan dan 
didukung bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar dalam 
penyusunannya. Untuk itu tidak lupa praktikan mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Dedi Purwana S.E, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
2. Suparno S.Pd, M.Pd selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
3. Erika Takidah, S.E., Ak., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang 
senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan saran selama Praktik 
Kerja Lapangan sampai dengan penulisan laporan ini. 
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4. Mira Amilia Lionardi, S.E selaku Accounting Manager PT. Tatamulia 
Nusantara Indah yang telah memberikan kesempatan kepada praktikan 
untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Departemen Akuntansi 
PT. Tatamulia Nusantara Indah. 
5. Seluruh karyawan Departemen Akuntansi dan departemen lainnya serta 
karyawan PT. Tatamulia Nusantara Indah lainnya yang telah 
memberikan bimbingan, ilmu dan suasana kerja yang nyaman selama 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
6. Keluarga praktikan yang senantiasa memberikan dukungan baik moril 
maupun materil sehingga praktikan dapat melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan dengan baik sampai penulisan laporan ini 
7. Teman – teman Pendidikan Akuntansi A 2015 yang senantiasa 
memberikan saran dan bantuan sejak persiapan Praktik Kerja Lapangan 
hingga penulisan laporan ini 
Namun tidak lepas dari semua itu, praktikan menyadari sepenuhnya bahwa 
masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 
sangat diharapkan praktikan dalam penyempurnaan laporan ini. Semoga 
penyusunan laporan ini dapat bermanfaat bagi praktikan pada khususnya dan 
pembaca pada umumnya. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia 
kerja bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi – UNJ sekaligus memberikan 
kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, mahasiswa 
diwajibkan menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. Program PKL 
memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, 
mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini 
sebagai upaya mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu lembaga pendidikan 
bertanggung jawab untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang 
memiliki keterampilan dan kompetensi yang tinggi sehingga lulusan yang 
dihasilkan memiliki keterampilan dan mendapat pembekalan yang memadai 
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal ini, Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ) menyadari bahwa penerapan atas semua pembekalan yang 
diberikan selama proses belajar-mengajar adalah hal yang penting. 
Untuk itu Universitas Negeri Jakarta (UNJ) khususnya Program Studi 




Lapangan (PKL) yang dirancang untuk mengetahui sejauh mana pembekalan 
dan keterampilan yang telah diberikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
Hal ini didasarkan pada adanya kemungkinan perbedaan antara teori yang 
diajarkan dengan penerapan sebenarnya di lapangan. Selain itu, Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini mempunyai peranan didalam pengembangan ilmu 
pengetahuan yang dimiliki oleh praktikan sehingga Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) ini nantinya dapat dijadikan pedoman pada saat bekerja. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Tatamulia 
Nusantara Indah yang beralamat di Jalan Rawa Gelam V Kav. OR 3B 
Jatinegara Cakung Jakarta Timur 13930. Praktikan ditempatkan pada 
Departemen Akuntansi yang berhubungan dengan program studi dan 
konsentrasi pendidikan yang sedang ditempuh oleh praktikan. 
  
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan latar belakang diatas, adapun pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini dimaksudkan untuk: 
1. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan mahasiswa. 
2. Mengarahkan mahasiswa uintuk menemukan permasalahan maupun 
data yang berguna dalam penulisan PKL dan Laporan Praktek Kerja. 
3. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan 




4. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi – 
UNJ dengan instansi Pemerintah atau swasta di mana mahasiswa 
ditempatkan. 
5. Pengabdian kepada masyarakat (Perwujudan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi). 
6. Memberikan gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa tingkat akhir. 
Setelah mengetahui maksud dari Praktek Kerja Lapangan, adapun 
tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, antara lain: 
1. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang 
memiliki pengetahuan, keterampilan serta keahlian yang sesuai dengan 
perkembangan zaman. 
2. Untuk memperoleh wawasan tentang bidang kerja yang ada di 
lingkungan kerja nyata. 
3. Menambah pengalaman praktikan dan memperkenalkan praktikan akan 
dunia kerja sebagai bekal setelah lulus kuliah. 
4. Untuk menjalankan kewajiban PKL yang merupakan mata kuliah 
prasyarat wajib bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
5. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 
berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan 




6. Untuk membiasakan mahasiswa terhadap budaya dunia kerja yang 
berbeda dengan budaya pembelajaran di kelas dalam tekanan yang 
lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 
7. Melatih disiplin, kerja sama dan tanggungjawab dalam melaksanakan 
tugas agar menjadi lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa kegunaan 
bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut. Adapun kegunaan tersebut 
adalah : 
1. Bagi Praktikan  
a. Melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama 
mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta. 
b. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, cara bersikap, serta pola 
tingkah laku yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang 
profesional dan bertanggung jawab. 
c. Sarana melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja. 
d. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin praktikan dalam 
melaksanakan setiap tugas yang diberikan. 
e. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi praktikan dengan orang-orang 






2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  
a. Dapat mengetahui seberapa besar peran tenaga pengajar dalam 
memberikan materi kepada mahasiswa dan mengetahui kesesuaian  
kurikulum dengan perkembangan kebutuhan dunia industri saat ini. 
b. Menjalin kerja sama dengan perusahaan tempat praktikan melaksanakan 
PKL dan mendapatkan umpan balik berupa masukkan dari dunia 
industri, khususnya tentang perbaikan dan pengembangan kurikulum 
yang diajarkan agar sesuai dengan kebutuhan dunia industry saat ini. 
c. Sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau 
instansi  pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia 
kerja terhadap lulusan-lulusan dari Fakultas Ekonomi khususnya.  
d. Untuk memperkenalkan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta kepada khalayak luas dan 
menunjukan kualitas mahasiswa UNJ. 
 
3. Bagi Instansi  
a. Praktikan dapat membantu pekerjaan di perusahaan tempat praktikan 
melaksanakan PKL. 
b. Terjalinnya kerja sama dengan pihak Universitas sehingga terwujud 
hubungan yang baik dengan dunia pendidikan. 
c. Membina dan mendidik tenaga kerja yang terampil dan kompeten 
sehingga membantu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya 




d. Instansi dapat melakukan tanggungjawab sosialnya karena telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan PKL. 
e. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga 
kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama Praktik 
Kerja Lapangan tersebut.1 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Tatamulia 
Nusantara Indah dan ditempatkan pada Departemen Akuntansi. Berikut adalah 
data lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan: 
Nama Perusahaan : PT. Tatamulia Nusantara Indah 
Alamat  : Jalan Rawa Gelam V Kav. OR 3B Jatinegara 
  Cakung Jakarta Timur 13930 
Telepon    : +62-21 460 6960 
Faximile    : 021-460 6962 
Website    : http://www.tatamulia.co.id/ 
Alasan praktikan memilih PT. Tatamulia Nusantara Indah sebagai tempat 
Praktik Kerja Lapangan adalah: 
1. PT. Tatamulia Nusantara Indah adalah salah satu perusahaan di bidang 
konstruksi terkemuka di Indonesia sehingga jangkauan ilmu yang akan 
praktikan dapatkan luas dan memiliki potensi hubungan jangka panjang 





setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selesai karena adanya relasi 
untuk jenjang karir praktikan. 
2. Lokasi perusahaan yang strategis berada di Kawasan Industri 
Pulogadung yang mudah dijangkau karena cukup dekat dengan tempat 
tinggal praktikan. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Tatamulia 
Nusantara Indah pada Departemen Akuntansi. Praktikan melakukan beberapa 
pekerjaan seperti memeriksa bukti fisik tanda terima transaksi, melakukan cash 
opname proyek, membuat bukti kas upah mandor dan mempelajari bukti 
potong pajak usaha jasa konstruksi. 
 
E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Tatamulia 
Nusantara Indah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja, yaitu dimulai pada 
tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017. 
Ketentuan jam kerja praktikan sesuai dengan jam kerja normal yang berlaku 
di PT. Tatamulia Nusantara Indah, yaitu: 
Hari masuk kerja  : Senin - Jumat 
Jam masuk kerja  : pukul 08.00 WIB 
Istirahat    : pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB 




Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan. Pada tahap persiapan ini, praktikan membuat surat 
permohonan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan melalui Biro 
Administrasi, Akademik dan Keuangan (BAAK) yang sebelumnya 
membuat surat pengantar dari Gedung R Fakultas Ekonomi untuk diajukan 
kepada PT. Tatamulia Nusantara Indah pada tanggal 2 Juni 2017. 
Selanjutnya, praktikan mengajukan surat permohonan tersebut kepada PT. 
Tatamulia Nusantara Indah dengan melampirkan curriculum vitae pada 
tanggal 12 Juni 2017. Setelah beberapa minggu, tepatnya tanggal 4 Juli 
2017 PT. Tatamulia Nusantara Indah memberikan informasi melalui 
telepon yang menyatakan praktikan untuk melaksanakan interview pada 
tanggal 6 Juli 2017. Selanjutnya, praktikan mendapat surat balasan yang 
memuat informasi bahwa praktikan dapat melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan pada Departemen Akuntansi di PT. Tatamulia Nusantara Indah 
pada tanggal 17 Juli 2017. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Setelah mendapatkan surat balasan yang menyatakan praktikan dapat 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Tatamulia Nusantara Indah, 
praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan 
tanggal yang diajukan dalam surat permohonan, yakni dimulai pada hari 




2017 dengan waktu dan jam kerja dari Senin s.d. Jumat, pukul 08.00 WIB 
s.d. 17.00 WIB. 
3. Tahap Penulisan Laporan 
Setelah selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan menyusun 
laporan kegiatan Praktik Kerja Lapangan untuk memenuhi salah satu syarat 
kelulusan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Laporan disusun dan ditulis dengan data yang 
diperoleh saat praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan melalui 
beberapa sumber hingga laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat selesai 




TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Perusahaan 
Didirikan pada tahun 1984, PT. Tatamulia Nusantara Indah adalah salah 
satu kontraktor umum terkemuka di Indonesia, menawarkan layanan dukungan 
teknik sipil dan konstruksi terpadu. Keterlibatan perusahaan dalam proyek 
pembangunan perumahan, komersial, industri dan kelembagaan telah 
meningkatkan keahlian dan pengalamannya dalam domain konstruksi. Dengan 
menawarkan jasa kontraktor umum, manajemen konstruksi dan desain. 
PT. Tatamulia Nusantara Indah, yang lebih dikenal dengan TATA, dimulai 
dari ruang kantor sewaan sederhana dengan 10 pegawai. Perusahaan telah 
berkembang dengan pesat sejak saat ini, perusahaan ini mempekerjakan lebih 
dari 2000 personil dengan kantor cabang di kota-kota besar di seluruh 
Indonesia. 
Perusahaan memainkan peran utama dalam urbanisasi dan pembangunan 
yang pesat di Indonesia. Mulai dari pabrik dan gedung perkantoran, hingga 
hotel bintang 5. Beberapa karyanya meliputi, Gama Tower, gedung tertinggi di 
Indonesia selesai pada tahun 2015 dengan 5 ruang bawah tanah dan 63 lantai, 
tingginya 300 meter. Keberhasilan TATA selama 32 tahun terakhir adalah 




memuaskan, layanan pelanggan dan program keselamatan yang sangat baik 
yang sesuai dengan OHSAS 18001. Setiap proyek sesuai dengan standar 
kualitas sesuai dengan ISO 9001 dengan menjalankan integrasi total pada setiap 
tahap dari mempelajari desain dan perencanaan sampai konstruksi dan 
perawatan. Janji untuk "turning Vision into Reality" membuat TATA terus 
berusaha memberikan janjinya kepada pelanggannya. 
TATA bertujuan untuk terus tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan 
bisnis yang berubah dengan cepat, investasi secara tak terbatas dalam kualitas 
sumber daya manusia dan teknologi teknik sipil. 
Ir. Gunawan Djojoutomo dan Franciscus Bing Aryanto adalah 
wirausahawan terkemuka yang mendirikan perusahaan tersebut. Keduanya 
memulai bisnis dengan keyakinan kuat untuk mencapai masa depan yang 
sukses. 
Pada tahun 1985, TATA dipercaya oleh PT. Tatas Mulia (Cipta Rasa 
Primatama), sebuah pabrik makanan di Kawasan Industri Pulogadung untuk 
merenovasi lokomotif dan memperkuat kolom struktur baja. Itu adalah proyek 
yang sangat sederhana mengingat ukuran dan kompleksitasnya. Tidak 
berkompromi dalam memberikan apa yang dijanjikan TATA, proyek tersebut 
merupakan bukti perusahaan untuk memberikan kepuasan pelanggan dimana 
kualitas dan pelayanan kerja yang dilakukan sangat luar biasa. 
Pada tanggal 17 April 1985, perusahaan merasa perlu untuk mengubah 




NUSANTARA INDAH, yang kemudian dikenal dengan nama TATA. Kata 
mulut menyebar secara positif saat TATA dalam empat tahun pertama 
operasinya berhasil membangun portofolio pertama dari sepuluh proyek, seperti 
pabrik, gedung perkantoran, gudang dan toko percetakan. Titik balik sejarah 
TATA dimulai pada tahun 1992 ketika perusahaan tersebut dipercayakan 
proyek tersebut untuk membangun aula pertemuan untuk KTT Non-Blok (KTT 
Non-Blok). Kini bangunan tersebut dikenal dengan nama Jakarta Convention 
Center. Proyek itu sangat menantang, memang, karena perusahaan harus 
menyelesaikan proyek dalam rentang waktu yang terbatas selama 9 bulan. 
Bangunan ini dirancang untuk menampung sejumlah besar pemimpin dunia. 
Kemudian, menjadi sangat penting bahwa proyek ini dapat dicapai dengan 
hasil berkualitas tinggi dan dalam kerangka waktu yang ditetapkan. Ini sangat 
penting karena menyandang nama Indonesia di mata pertemuan puncak 
internasional. Dengan kata lain, reputasi Indonesia dipertaruhkan. TATA, 
dengan tekad yang kuat dari orang-orang profesional dan kompeten, berhasil 
menyelesaikan proyek satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo. 'Proyek TATA 
yang lain' berarti komitmen lain untuk memberikan yang terbaik dengan 
kualitas sebagai sumber keunggulan layanan kami yang tak terpisahkan. 
Melalui merek terpercaya ini, TATA mampu berhubungan dengan 
pelanggannya. Selain namanya yang berfungsi sebagai ikon bagi perusahaan, 
janjinya untuk "turning Vision into Reality" inilah yang membuat TATA unik. 





TATA melihat kualitas, pelayanan dan kepuasan pelanggan sebagai sumber 
elemen tak terpisahkan yang akan mengubah TATA menjadi kontraktor terbaik 
bagi pemangku kepentingannya. TATA berusaha untuk memenuhi kualitas, 
pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap standar internasional praktik 
konstruksi. 
Kualitas orang TATA, kerja tim yang solid dan komitmen untuk 
menghidupkan nilai-nilai perusahaan akan memungkinkan TATA 
menghasilkan hasil berkualitas dengan standar tertinggi. Kepuasan pelanggan 
itu penting, bagaimanapun, TATA menyadari bahwa itu tidak cukup hanya 
untuk memuaskan pelanggan. TATA ingin menempuh jarak lebih jauh dalam 
menjalankan bisnisnya dan memberi lebih banyak pelanggan daripada hasil 
yang memuaskan. TATA berkomitmen untuk selalu berusaha memahami 
impian pelanggannya dan mengubah visi pelanggan menjadi kenyataan. 
Dengan penguatan kekuatan tim kepemimpinan, TATA cukup percaya diri 
untuk mengembangkan usahanya dengan membangun kehadiran di Surabaya, 
Jawa Timur.2 
 
B. Visi Dan Misi Perusahaan 
VISI 
To be a customer-preferred and trusted contractor, best in class in the 
premium market segment to deliver stakeholders’ desires. 
                                                             





 Melakukan kegiatan usaha di bidang konstruksi, infrastruktur, EPC dan 
properti, dengan memprioritaskan pertumbuhan melalui kekuatan 
internal dan perluasan pasar. 
 Mengelola perusahaan dengan menerapkan Good Corporate 
Governance Principles, mengembangkan teknologi berbasis R&D, 
membangun sumber daya manusia yang kompeten dan professional dan 
memanfaatkan metode kerja yang tepat. 
 Mengembangkan kesadaran dan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap 
standar kualitas: HSES, ISO, SNI dan standar terkait lainnya. 
 Memberikan nilai bagi shareholders, layanan terbaik kepada pelanggan, 
memberi manfaat bagi mitra kerja dan kesejahteraan bagi karyawan. 
 
C. Struktur Organisasi Perusahaan 
Unsur organisasi perusahaan PT. Tatamulia Nusantara Indah terdiri dari 
beberapa divisi dan departemen. Sementara Departemen Akuntansi tempat 
dimana praktikan melangsungkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan berada 
dibawah Divisi Akuntansi dan Administrasi. Adapun tujuan utama dari unsur 
organisasi Departemen Akuntansi adalah sebagai berikut: 
1. Accounting Manager 
Terkelolanya kegiatan penyusunan pelaporan keuangan perusahaan 




Standar Akuntansi Keuangan dan Kebijakan Akuntansi serta tersedianya 
informasi yang akurat. 
2. Assistant Accounting Manager 
Terkoordinasinya kegiatan penyusunan laporan keuangan 
perusahaan, pelaporan pajak dan kegiatan kerja lainnya pada Departement 
Accounting serta tersedianya informasi yang akurat untuk mendukung 
pelaksanaan pekerjaan Departement Accounting. 
3. Accounting Staff 
Terkelolanya data-data akuntansi yang dipakai dalam penyusunan 
laporan keuangan, perpajakan dan analisa biaya dengan prosedur yang telah 
ditetapkan.3 
 
                                                             





Gambar II. I 
Sumber: Arsip Head Office PT. Tatamulia Nusantara Indah 
 
D. Kegiatan Umum Perusahaan 
Didirikan pada tahun 1984, PT. Tatamulia Nusantara Indah adalah salah 
satu kontraktor umum terkemuka di Indonesia, menawarkan layanan dukungan 
teknik sipil dan konstruksi terpadu. Keterlibatan perusahaan dalam proyek 
pembangunan perumahan, komersial, industri dan kelembagaan telah 
meningkatkan keahlian dan pengalamannya dalam domain konstruksi. PT. 
Tatamulia Nusantara Indah menawarkan jasa kontraktor umum, manajemen 






Di bawah pengawasan ketat dan bersama desainer inovatif, berpengetahuan 
dan pekerja keras PT. Tatamulia Nusantara Indah, TATA dapat membuat sketsa 
dinamis dengan kompleksitas tertentu. Dengan menggunakan bahan pilihan dan 
mesin canggih untuk menciptakan bangunan baru lainnya. 
2. Kontraktor Umum 
Setiap proyek, mulai dari pabrik, pusat konvensi, sampai bangunan 
bertingkat tinggi selesai dalam batas waktu yang diizinkan. Kepercayaan 
pelanggan kepada TATA dalam menangani paket struktural, arsitektur dan 
pekerjaan Mechanical, Electrical dan Plumbing (MEP) akan berhasil 
memenuhi kepuasan pelanggan. Ruang lingkupnya mencakup kewenangan 
perencanaan, koordinasi, tenaga ahli dan supervisi buruh. 
3. Manajemen Konstruksi 
PT. Tatamulia Nusantara Indah adalah konstruktor yang berpengalaman 
dengan bangunan bertingkat tinggi, memiliki sistem pengawas ketat dan 
terorganisir dengan baik sebagai bagian dari kinerja harian. Oleh karena itu, PT. 
Tatamulia Nusantara Indah menawarkan manajemen konstruksi sebagai bagian 
dari layanannya dalam membantu proses pembangunan. 
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 BAB III  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Tatamulia 
Nusantara Indah yang berlokasi di Jalan Rawa Gelam V Kav. OR 3B Jatinegara 
Cakung Jakarta Timur 13930. Praktikan ditempatkan di Departemen Akuntansi 
PT. Tatamulia Nusantara Indah dimana Departemen Akuntansi tersebut 
bertugas untuk mengelola keuangan, akuntansi, perpajakan dengan 
mengoptimalkan penggunaan dana dan melakukan evaluasi hasil usaha guna 
menunjang kinerja departemen dan perusahaan. 
Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan praktikan 
selama menjalani Praktik Kerja Lapangan pada Departemen Akuntansi PT. 
Tatamulia Nusantara Indah yang praktikan lakukan selama 28 (dua puluh 
delapan) hari kerja adalah sebagai berikut: 
1. Memeriksa bukti fisik tanda terima transaksi Sub-Contractor dan Supplier 
periode Juli 2017 dan mecocokkannya dengan General Ledger. 
2. Mengentri data Sub-Contractor dan Supplier yang terkena Pajak PPh Usaha 
Jasa Konstruksi periode Juni dan Juli 2017 menggunakan Microsoft Excel. 
3. Melakukan kegiatan cash opname periode Juli 2017 proyek Hotel Shaffron 




4. Mengentri dan membuat bukti tagihan upah mandor menggunakan sistem 
yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan risalah pembayaran dan Surat 
Perintah Kerja (SPK). 
5. Mempelajari pembuatan bukti pemotongan pemungutan PPh Final atas 
Usaha Jasa Konstruksi dan PPh 23. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Departemen Akuntansi PT. 
Tatamulia Nusantara Indah berlangsung selama 28 (dua puluh delapan) hari 
kerja, terhitung mulai hari Senin tanggal 24 Juli 2017 hingga hari Kamis tanggal 
31 Agustus 2017 dengan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 
pukul 17.00 WIB. 
 Pada hari pertama Praktik Kerja Lapangan, praktikan diarahkan oleh Staff 
HRD yakni Ibu Rosmeli untuk bertemu dengan Ibu Mira selaku Accounting 
Manager PT. Tatamulia Nusantara Indah. Dihari yang sama, praktikan diberi 
kesempatan untuk memperkenalkan diri dengan karyawan yang bekerja di 
Departemen Akuntansi PT. Tatamulia Nusantara Indah dan diberi penjelasan 









 Di bawah ini adalah pekerjaan yang praktikan lakukan selama Praktik Kerja 
Lapangan berlangsung, antara lain: 
1. Memeriksa bukti kuitansi fisik Sub-Contractor dan Supplier periode Juli 
2017 dan mecocokkannya dengan General Ledger. 
 
Dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam kegiatan 
operasional proyek maupun Head Office, PT. Tatamulia Nusantara Indah 
yang bertempat di Jalan Rawa Gelam V Kav. OR 3B Jatinegara Cakung 
Jakarta Timur 13930 bertanggung jawab terhadap semua tahapan dalam 
pengadaan barang dan jasa tersebut, dimulai dari perencanaan hingga 
selesainya pelaksanaan pekerjaan termasuk pembayaran atas tagihan yang 
diajukan oleh penyedia, yakni Sub-Contractor dan Supplier. 
Berdasarkan bukti fisik transaksi yang ada, praktikan menemukan 
beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Sub-Contractor, antara lain: 
pekerjaan pengecatan, pekerjaan pengadaan dan pemasangan struktur baja, 
pekerjaan pengadaan dan pemasangan plafond dan lain sebagainya. 
Sementara Supplier merupakan pihak yang terkait dalam pengadaan 
material konstruksi. Misalnya, pengadaan semen untuk memenuhi kegiatan 
pembangunan proyek ataupun alat tulis kantor yang menunjang kegiatan 
operasional di Head Office. 
Adapun alur pekerjaan yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut: 
1) Praktikan mengambil dokumen-dokumen terkait selama proses 




Departemen Logistik. Dokumen yang dimaksud antara lain: Surat 
Perintah Kerja, Berita Acara Lapangan, Faktur PPn (bila ada) dan 
Kwitansi Bermaterai untuk Sub-Contractor dan Bukti Purchase Order, 
Surat Jalan, Surat Penerimaan Barang, Faktur PPn (bila ada) dan 
Kwitansi Bermaterai untuk Supplier serta Tanda Terima Kwitansi 
sebagai tanda bukti telah terjadinya transaksi. Adapun Tanda Terima 
Kwitansi yang praktikan periksa sebagai berikut: 
 
Gambar III.1 
Sumber: data diolah oleh penulis 
 
2) Praktikan memeriksa Tanda Terima Kwitansi periode Juli 2017 yang 
sudah diperoleh dari Departemen Logistik apakah sesuai atau tidak 




sebelumnya. General Ledger tersebut praktikan peroleh dari mentor 
praktikan. 
3) Praktikan mencocokan Tanda Terima Kwitansi dengan General Ledger 
berdasarkan nama dan kode Sub-Contractor atau nama Supplier, tanggal 
penerimaan Surat Perintah Kerja atau Purchase Order, nomor bukti 
transaksi, nominal pembayaran dan tanggal jatuh tempo pembayaran. 









4) Sebagai bukti telah melakukan pencocokan, praktikan membubuhkan 
paraf pada kolom Accounting yang tersedia di Tanda Terima Kwitansi 
dan memberikan tanda ceklis pada General Ledger. 
5) Setelah melakukan pencocokan, kwitansi-kwitansi fisik tersebut 
praktikan letakan kembali ke tempat dimana praktikan mengambil 
dokumen-dokumen tersebut yang selanjutnya akan dipergunakan oleh 
Departemen Keuangan untuk dibuatkan Payment Voucher dan 
dilakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatoh temponya. 
 
2. Mengentri data Sub-Contractor dan Supplier yang terkena Pajak PPh 
periode Juni dan Juli 2017 menggunakan Microsoft Excel. 
 
Setelah dokumen-dokumen pendukung dalam kegiatan pengadaan 
barang dan jasa dicocokan, praktikan diminta untuk merekap Sub-
Contractor dan Supplier mana saja yang terkena PPh ke dalam Microsoft 
Excel. 
Dalam pekerjaan ini langkah-langkah yang praktikan lakukan antara 
lain: 
1) Praktikan membuka dokumen dalam Microsoft Excel yang sudah berisi 




2) Dengan mengikuti format yang sudah tersedia sebelumnya, praktikan 
memasukan nomor bukti transaksi Sub-Contractor atau Supplier, 
tanggal pengadaan barang dan jasa, kode Sub-Contractor atau Supplier, 
kode proyek dimana pengadaan barang atau jasa berlangsung, besaran 
DPP, presentase dan nominal PPh, tanggal dan nomor dibuatnya SPK, 
tanggal dan nomor dibuatnya Purchase Order, tanggal pembayaran dan 
jenis pekerjaan atau pengadaannya serta bank tempat dilakukannya 
pembayaran sesuai dengan yang tertera dalam dokumen penunjang yang 



















3. Melakukan kegiatan cash opname periode Juli 2017 proyek Hotel Shaffron 
Bandung, Keuskupan Bandung dan Kantor Djarum RSO Bandung. 
 
Dalam kesempatan tersebut, praktikan diminta untuk melaksanakan 
cash opname yakni melakukan perhitungan secara fisik, baik uang kertas 
dan uang logam yang dipegang oleh setiap kasir proyek umtuk 
membandingkannya dengan catatan yang terdapat di Head Office. 
Pada kesempatan tersebut, praktikan diminta untuk melakukan cash 
opname terhadap 3 (tiga) proyek yang berdomisili di daerah Bandung, yakni 
proyek Hotel Shaffron Bandung, Keuskupan Bandung dan Kantor Djarum 
RSO Bandung. 
Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan praktikan dalam melakukan 
cash opname: 
1) Pratikan diberi lembar kegiatan cash opname oleh mentor dan mengisi 
waktu pelaksanaan dan proyek apa yang sedang melakukan cash 
opname. 
2) Setelah kasir proyek memberikan yang dibawanya, praktikan 
menghitung uang tersebut, baik uang kertas maupun uang logam. 
3) Praktikan menuliskan mata uang, jumlah lembar maupun keping serta 





4) Selain menghitung uang secara fisik, praktikan mencatat beberapa 
transaksi proyek lainnya yang masih belum dibayar maupun sudah 
dibayar namun belum dicatat dalam pembukuan. 
5) Kemudian praktikan dan mentor mencocokan penghitungan uang yang 
ada dengan laporan yang dimiliki oleh Head Office, apakah terdapat 
selisih atau tidak. 
6) Tahap terakhir, praktikan membubuhkan tanda tangan pada lembar 










4. Mengentri dan membuat bukti tagihan upah mandor menggunakan sistem 
yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan risalah pembayaran dan Surat 
Perintah Kerja (SPK). 
 
Tugas lain yang diberikan kepada praktikan adalah membuat bukti 
pembayaran upah mandor proyek berdasarkan kwitansi yang telah dibuat 
oleh setiap kasir proyek. 
Adapun besar nominal pembayarannya adalah sesuai dengan yang 
tertera dalam Surat Perintah Kerja. Surat Perintah Kerja tersebut diperinci 
lagi dengan risalah pembayaran yang memuat informasi mengenai jenis 
pekerjaan, harga satuan dan besaran volume pekerjaan yang dikerjakan 
dengan jangka waktu pelaksanaan selama 7 (tujuh) hari. Pada kenyataannya 
di lapangan, dalam satu proyek terdapat beberapa mandor yang bertugas 
untuk mengepalai beberapa orang. Sehingga dalam satu proyek terdapat 
lebih dari satu risalah pembayaran. Kumpulan risalah pembayaran tersebut 
dibukukan oleh petugas kasir proyek yang dinamakan opname proyek. 
Sebagai bukti pembayarannya, total besaran upah mandor yang harus 
dibayarkan kepada anak buahnya pula dibuatkan kwitansi oleh petugas kasir 
setiap proyek. 
Selanjutnya, dari kwitansi yang dibuat oleh setiap kasir proyek untuk 




1) Praktikan mengambil opname proyek yang telah diserahkan setiap kasir 
proyek kepada Head Office, opname proyek tersebut berisi kumpulan 
kwitansi dan risalah pembayaran upah mandor setiap proyek. 
2) Praktikan membuka aplikasi PPH21 Mandor yang dikembangkan 
sendiri oleh bagian IT PT. TATA. 
3) Untuk mengakses aplikasi tersebut, praktikan login dengan 
menggunakan username dan kata sandi yang diberikan oleh mentor 
praktikan. 
4) Praktikan memasukan periode berlangsungnya pembayaran upah 
mandor. Misal, 1701. Artinya adalah bulan Januari tahun 2017. 
5) Praktikan memasukan kode proyek, nama mandor, waktu pelaksanaan 
dalam tenggat waktu satu minggu, kode bulan, besar nominal yang 
dibayarkan sesuai dengan yang tertera di dalam opname proyek. Adapun 
contoh kwitansi yang praktikan pergunakan adalah sebagai berikut: 
 
Gambar III.5 





6) Selanjutnya, klik ‘create’ untuk mengkalkulasikan anak buah mandor 
yang telah melakukan pekerjaan tersebut secara otomatisasi yang 
identitasnya telah diinput oleh karyawan lainnya ke dalam master file 
pada aplikasi tersebut. 
 
Gambar III.6 
Sumber: data dioah oleh penulis 
 
7) Setelah terkalkulasi, praktikan mencetak hasil kalkulasi tersebut dan 
menyatukannya dengan kwitansi asli yang terdapat pada opname 
proyek. 
8) Setelahnya, praktikan mengarsipkannya ke tempat yang disediakan dan 
menandai General Ledger yang telah dibuat oleh Accounting Manager 




mandor setiap proyek. Adapun hasil cetak dari pengiputan melalui 
aplikasi sebagi berikut: 
 
Gambar III.7 
Sumber: data dioah oleh penulis 
 
 
5. Mempelajari tata cara pemotongan pemungutan PPh Final atas Usaha Jasa 
Konstruksi dan PPh 23. 
 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan diberikan 
kesempatan untuk mempelajari tata cara pemotongan pemungutan PPh 
Final dan PPh 23 atas Usaha Jasa Konstruksi. Sebagai tanda bahwa PPh 
Pasal 23 telah dipotong, PT. Tatamulia Nusantara Indah harus memberikan 
bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang 




melakukan e-Filing pajak PPh 23 di OnlinePajak yang dibuat oleh mentor 
praktikan. 
Selain mendapatkan pengarahan mengenai tata cara pemotongan 
pemungutan PPh Final dan PPh 23 atas Usaha Jasa Konstruksi, praktikan 
diberikan tugas sebagai berikut: 
1) Mengambil bukti potong yang telah dibuat oleh bagian pajak di 
Departemen Akuntansi beserta dokumen pendukung lainnya. Salah satu 
dokumen pendukungnya adalah Surat Perintah Kerja, seperti yang 
tertera di bawah ini: 
 
Gambar III.8 





2) Praktikan mencocokkan apakah presentase pengenaan pemotongan 
pajak yang telah dibuat bukti potong sudah sesuai dengan yang 
seharusnya dikenakan dan yang tertera dengan Surat Perjanjian 
Kerjasama (SPK) atau belum. 
3) Praktikan menggolongkan bukti potong yang telah dicocokan sesuai 
dengan presentasi dasar pengenaan pajak masing-masing Sub-
Contractor dan Supplier. 
4) Terakhir, bukti potong tersebut praktikan serahkan kepada Accounting 
Manager untuk ditandatangani. 
 
Gambar III.9 




Sementara langkah-langkah yang praktikan lakukan untuk mencocokan 
bukti potong PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa 
Konstruksi adalah sama pada saat praktikan mencocokan bukti potong PPh 23. 
Adapun contoh bukti potong PPh Final adalah sebagai berikut: 
 
Gambar III.10 







C. Kendala Yang Dihadapi 
  
Dalam melakukan suatu pekerjaan, tentu saja terdapat kendala yang 
dihadapi. Begitupula dengan yang dihadapi oleh praktikan dalam pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan ini. Adapun beberapa kendala yang praktikan hadapi, 
antara lain: 
1. Pada saat membuat bukti pembayaran upah mandor terdapat beberapa 
opname proyek yang tidak dilengkapi dengan kwitansi. 
2. Master file yang belum memuat secara keseluruhan data anak buah 
mandor setiap proyek, terlebih proyek yang baru berjalan. 
3. Adanya beberapa dokumen tanda terima kwitansi yang masih berada di 
Departemen Logistik. 
4. Aplikasi yang menimbulkan kekhawatiran praktikan jika terjadi salah 
penginputan, karena aplikasi yang digunakan merekam semua apa yang 
di-input. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
 
Sudah menjadi barang tentu dalam setiap kendala terdapat jalan keluar 
untuk mengatasi kendala tersebut. Seperti halnya pada kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan yang dilaksanakan oleh praktikan, dikarenakan PKL merupakan hal 
yang baru dilakukan oleh praktikan, maka praktikan berusaha menyesuaikan 
diri dengan lingkungan kerja. Adapun cara yang digunakan praktikan dalam 




1. Memisahkan opname proyek yang masih belum dilengkapi dengan 
kwitansi pembayaran upah mandor dan melaporkannya kepada mentor 
untuk segera ditindaklanjuti dengan pihak kasir proyek. 
2. Melakukan penginputan opname proyek selanjutnya dan 
melaporkannya kepada mentor untuk segera menghubungi pihak IT agar 
segera di-input kembali identitas anak buah mandor ke dalam master 
file. 
3. Menandai transaksi yang bersangkutan pada general ledger untuk 
menandakan bahwa bukti transaksi tersebut masih berada di 
Departemen Logistik jika sewaktu-waktu ditanyakan oleh pihak yang 
memerlukan. 
4. Praktikan berusaha untuk memahami dengan baik sistem operasional 










Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi yang 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk 
menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan bertahan di dunia kerja. Salah 
satunya adalah dengan diadakannya program Praktik Kerja Lapangan yang 
dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan 
ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan ke dunia kerja yang nyata. 
Program ini juga berguna untuk melatih mahasiswa untuk beradaptasi 
dilingkungan kerja dan dapat mengetahui kemampuan apa saja yang 
dibutuhkan di dunia kerja. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 
Departemen Akuntansi PT. Tatamulia Nusantara Indah yang beralamat di Jalan 
Rawa Gelam V Kav. OR 3B Jatinegara Cakung Jakarta Timur 13930 yang 
bergerak di bidang jasa konstruksi. 
Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, praktikan memperoleh banyak 
pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi. Adapun hasil 
yang diperoleh praktikan, antara lain: 
1. Praktikan dapat mengetahui secara langsung penerapan mata kuliah Sistem 
Informasi Akuntansi dan Perpajakan yang dipelajari di bangku kuliah 





2. Praktikan mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat 
bersosialisasi dan berinteraksi dengan karyawan yang telah 
berpengalaman di dunia kerja nyata. 
3. Praktikan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, cara bersikap, serta 
pola tingkah laku yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang 




Berdasarkan pengalaman saat menjalankan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan, ada beberapa saran yang kiranya praktikan berikan untuk dapat 
membantu dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kedepannya agar lebih 
baik. Berikut ini adalah saran yang bisa praktikan berikan dalam pelaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Mahasiswa diharapkan untuk memenuhi kelengkapan administrasi 
terkait syarat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dengan matang 
guna menghindari hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan. 
b. Mahasiswa perlu memperhatikan bidang pekerjaan yang akan 
dikerjakan oleh mahasiswa apakah sudah sesuai dengan jurusan 





c. Saat pelaksanaan, mahasiswa diharapkan menyelesaikan setiap 
tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab dan mematuhi 
peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi tempat 
pelaksanaan PKL agar menjaga nama baik almamater. 
d. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar 
mudah bersosialisasi dengan pegawai dan memahami pekerjaan 
yang diberikan serta menjalin hubungan baik dengan para pegawai 
untuk dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang terkait 
dengan bidang kerja yang sedang dilakukan. 
 
2. Bagi Universitas 
a. Memberikan pembekalan dan bimbingan terhadap mahasiswa 
terkait program PKL agar memiliki kesiapan dalam melaksanakan 
PKL. 
b. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instansi 
pemerintahan agar mempermudah mahasiswa dalam memperoleh 
tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
 
3. Bagi Instansi 
a. Memberikan penugasan yang sesuai dengan kemampuan kepada 
setiap peserta PKL yang sedang melaksanakan PKL sehingga 





b. Memberikan bimbingan kepada peserta PKL agar dapat 
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SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
Nama   : Tri Muftyastuti 
Nomor Registrasi : 8105150526 
Program Studi  : Pendidikan Ekonomi 2015 
 
No. Keriteria Penilaian Interval Skor Skor 
A. Penilaian Laporan PKL   
1. Format Makalah 
a. Sistematika Penulisan 
b. Penggunaan Bahasa yang Baku, 
Baik dan Benar 
0 – 15 
 
2. Penyajian Laporan 
a. Relevansi Topik dengan Keahlian 
Bidang Studi 
b. Kejalasan Uraian 
0 – 25 
 
3. Informasi 
a. Keakuratan Informasi 
b. Relevansi Informasi dengan Uraian 
Tulisan 
0 – 15 
 
B. Penilaian Presentasi Laporan   
1. Penyajian 
a. Sistematika Penyajian 
b. Penggunaan Alat Bantu 






c. Penggunaan Bahasa Lisan yang 
Baik, Benar dan Efektif 
2. Tanya Jawab 
a. Ketetapan Jawaban 
b. Kemampuan Mempertahankan 
Argumen 
0 - 20 
 
Jumlah 100  
 
Jakarta, ...................... 





















































Lampiran 7 – Jadwal Kegiatan PKL 
JADWAL KEGIATAN PKL 
NO. KEGIATAN 
BULAN 
JUN JUL AGST SEP OKT NOV 
1. Pendaftaran PKL 
 
      
2. Kontak Dengan 
Instansi/Perusahaan 
Untuk Penempatan PKL 
 
      
3. Surat Permohonan PKL 
Ke Instansi/Perusahaan 
 
      
4. Penentuan Supervisor 
 
      
5. Pelaksanaan Program 
PKL 
 
      
6. Penulisan Program PKL 
 
      
7. Penyerahan Laporan 
PKL 
 
      
8. Koreksi Laporan PKL 
 
      
9. Penyerahan Koreksi 
Laporan PKL 
 
      
10. Batas Akhir Penyerahan 
Laporan PKL 
 
      
11. Penutupan Program PKL 
dan Pengumuman Nilai 
PKL 
 








Lampiran 8 – Kegiatan Harian PKL 
LEMBAR KEGIATAN HARIAN 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
NO. HARI/TANGGAL KEGIATAN PEMBIMBING 
1 Senin/24 Juli 2017 
1) Perkenalan 
2) Memeriksa tanda bukti 
fisik transaksi Sub-
Contractor dan 
Supplier bulan Juli 
2017 
Ibu Rosmeli dan 
Ibu Yuli 
2 Selasa/25 Juli 2017 
1) Memeriksa tanda bukti 
fisik transaksi Sub-
Contractor dan 
Supplier bulan Juli 
2017 
Ibu Yuli 
3 Rabu/26 Juli 2017 
1) Memeriksa tanda bukti 
fisik transaksi Sub-
Contractor dan 
Supplier bulan Juli 
2017 
2) Mengrekap PPh 
Kontruksi bulan Juni 
2017  
Ibu Yuli dan Pak 
Danang 
4 Kamis/27 Juli 2017 
1) Merekap PPh 
Kontruksi bulan Juni 
2017 
Pak Danang 
5 Jumat/28 Juli 2017 
1) Merekap PPh 
Kontruksi bulan Juli 
2017 
Pak Danang 
6 Senin/31 Juli 2017 
1) Membuat bukti 
pembayaran upah 
mandor proyek 
2) Melakukan cash 
opname proyek 








































































1) Membuat bukti 
pembayaran upah 
mandor proyek 
2) Mempelajari bukti 
potong PPh Final dan 
PPh 23 Usaha Jasa 
Konstruksi 





1) Membuat bukti 
pembayaran upah 
mandor proyek 
2) Mempelajari bukti 
potong PPh Final dan 
PPh 23 Usaha Jasa 
Konstruksi 





1) Membuat bukti 
pembayaran upah 
mandor proyek 
2) Mempelajari bukti 
potong PPh Final dan 
PPh 23 Usaha Jasa 
Konstruksi 













1) Membuat bukti 
pembayaran upah 
mandor proyek 
2) Mempelajari bukti 
potong PPh Final dan 
PPh 23 Usaha Jasa 
Konstruksi 



















1) Membuat bukti 
pembayaran upah 
mandor proyek  
2) Memeriksa draft 
dengan final Laporan 
Keuangan Konsolidasi 
PT. TATA dan Entitas 
Anak 












1) Membuat bukti 
pembayaran upah 
mandor proyek  
2) Memeriksa draft 
dengan final Laporan 
Keuangan Konsolidasi 
PT. TATA dan Entitas 
Anak 





1) Membuat bukti 
pembayaran upah 
mandor proyek 
2) Merekap PPh 





1) Membuat bukti 
pembayaran upah 
mandor proyek 
2) Merekap PPh 













2) Merekap PPh 




1) Membuat bukti 
pembayaran upah 
mandor proyek 
2) Merekap PPh 

























Lampiran 9 – Logo Perusahaan 
 
 


















































































Lampiran 17 – Lampiran Opname Proyek: Kwitansi Upah Mandor 








Lampiran 19 – Opname Proyek: Risalah Pembayaran SPK 
 














Lampiran 22 – Dokumentasi 
 
 
 
